




















































































































































た瞬間に息を呑むが，シューマンはその様子を歌とピアノの左手の 8 分休符で表した（譜例 3 の A）．
右手の 3 拍目には休符がないため，ここでは，フレーズ最後の音を弾き終えた瞬間に気持ちを切り替





































































































































































































































Gesänge für eine Singstimme mit Klavierbegleitung; nach den Drucken Revidiert,	Band Ⅰ .	London:	
Edition	Peters,	No.	20a,	1885.
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The Musical Creation in the Ensemble Playing :
A Study on the Piano Accompanying to a Singer
IMAI Yoshie
Abstract : This paper insists that the piano accompaniment is an ensemble playing to a soloist. The special 
techniques which are different from them of piano solo are necessary for the piano accompanist. In this regard, 
it is important what relationship shuld be required for creating music between piano accompanist and soloist. 
In this paper, under the view point that piano accompaniment to a singer would be an ensemble playing between 
singer and pianist, we would like to emphasize three important elements which are composed with relationships 
among poem, words of a song and breathing. In the fourth chapter, relationships between singer and piano 
accompanist in the ensemble playing are analyzed from the view point of the relationships between poem and 
piano playing, between words and piano playing and between breathing and piano playing. We found that 
the significance of the musical performance by the piano accompaniment is in   the function of collaboration 
between soloist and pianist. Gerald Moore says that the function of the partnership between singer and pianist is 
a fifty-fifty affair. So, we have to guide students toward the new style of piano accompanist with new mind and 
new mental attitude. 
